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RÉFÉRENCE
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1 Co-écrit par le président des Semaines Sociales de France, J.B. (les Semaines Sociales de
France,  d’inspiration  catholique,  réfléchissent  depuis  près  d’un  siècle  aux  questions
sociales de la société) et un historien, C.G., cet ouvrage se compose de deux parties. L’une,
historique, brosse à grands traits l’évolution du christianisme social de ses origines à nos
jours  tout  en mettant  en avant  l’apport  spécifique des  chrétiens à  la  pensée sociale.
Remontant aux débuts du christianisme, J.B. quant à lui expose l’ensemble des positions
prises par les chrétiens concernant les problèmes politiques et sociaux. Il n’oublie pas de
mentionner les conflits qui en ont résulté avec le reste de la société. Fort de cette mise en
perspective, ce catholique engagé encourage les chrétiens dans la voie d’une « laïcité-
dialogue ».  L’ouvrage s’achève sur un dialogue avec le P.  Henri Madelin à propos des
encycliques sociales depuis Rerum Novarum.
2 Agrémenté de photographies de personnalités,  ce livre joue son rôle pédagogique en
présentant  les  grandes  étapes  du  catholicisme  social,  pensée  souvent  considérée
dépassée.
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